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関 山 系 兵 摩 系
温 度 1 ;J聞くお 1=育速E12号書館 温 度 lhd12育速E12号書館
12 29.1土3.0 0.0343 120.0 12 30土2.5 0.0333 121.0 
14.9-15 17.4土1.4 0.0574 121.6 14.8 17土0.0 O.郎88 115.3 
16.7 14土0.0 0.0714 121.7 16.7 14土0.0 0.0714 121.7 
19.8-ー20 10.8土1.3 0.0925 130.5 19.8-20 10.3土1.6 O.伺70 123.7 
23 8土0.0 0.1おO 120.0 一
24.8-25 7.5土1.4 0.1333 126.8 .24.8-25 8.0土1.0 0.1i?回 137.6 
27 7土0.0 0.1428 133.0 26.8-26.9 7土0.0 0.1428 132.1 
27.5 7.3土0.0 0.1369 141.5 一 一 一
患 や 4尽暗証笹判@李氏以国寺J I{).t!..lIJ刺~~。
4耳感川端"轄~μ・0踊併ゐ司ゃい姐目隠ゐ緬宝手当総11圃!.lt~+--~原~O
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笹神事.Q梅原(.11*' . I1IOI 
指爾ぃ・0輔副己主主E・ottQ倒神II: lS!l頼性割以者ムド!とtらμ>QlBâI鰭.~)雪::!'.c-!2 J :略目・O..tlQ~.c-~けω混鰻Q，iioJ
H ・o=R紺緩欄己主ムド'哩ま~~実輯Q~話題'語。蝋福争時婦制!l~包ムド態学中~o;Q4!>Q誕蝋包提Gävo:き・0糧!;!lrt，.c-I(b # 
畠令。5mf同己lE炉本原...)0
第四表 自然気温に於げる卵期間
岡 山 産 兵 庫 産
平均気温|平均卵期間(日)I 時 期 平均気温|平均卵期間(日)I 時 期
一 一 一 12.1 26 三 周一四月
18.5-18.6 11.3 五周 18.S-ー18.9 15 五周
20.1 11.0 九周一十周 20.7-20.8 10 九周ー十周
20.7 10.5 五周ー六周 21.3 10 九周
21.4 9.5 九見 21.8 10 九周一十周
22.6 9.0 六局 23.4 9 七局
26.2 7.5 ^ )j 23.8 8 六周
一 24.6 8 六周一七周
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(乙〉兵 摩 - 産
第 一 世 代 ドー14九E ; 代平均温度 霊長患 平ft育速均度 時 期 期(日〉
16.5-16.6 40.7 0.0245 四周二十一日乃至六周一日 15.3-15.5 44 O.但27 十周八日乃至十ー周二十二日
20.8-21.0 31.6 0.0316 五周十六日乃至六周二十日 15.7ー 15.8 37.5 。，0266 十周八日乃至十-J]十七日
一 一 一 17.1-17.3 85.7 0.02ω 十周十二日乃至十}周十八日
一 一 1'1;ち-1'1.'1 8l.d 0.091'7 十周十三日乃至十ー周十五日
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